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  Penulis  
ABSTRAK
Laporan  akhir  yang  berjudul  “Aplikasi  Pengolahan  Data  Inventaris  Dan
Pencatatan Pemesanan Kamar Pada Hotel Galaxy Palembang”. Aplikasi ini dibuat
dengan  menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP dan  MySql  sebagai  database
nya.  Aplikasi  ini  dibuat  untuk  memudahkan  pegawai  dalam  mengolah  data
inventaris dan catatan pemesanan kamar Hotel Galaxy Palembang yang diketahui
masih  manual  dalam  mengolah  data-data  tersebut.  Pengumpulan  data  untuk
aplikasi ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke Hotel Galaxy Palembang
dan  wawancara  dengan  pegawai  langsung  (data  primer),  serta  sebagai  data
pendukung lainnya digunakan juga metode studi pustaka seperti referensi buku
dan studi dokumentasi dari hotel tersebut (data sekunder). Hasil dari penelitian ini
menunjukkan  bahwa pengolahan  dan perekapan  data  secara  manual  pada  data
inventaris  dan  pencatatan  pemesanan  kamar  sangat  merepotkan  dan  memakan
waktu yang cukup lama. Dan penulis menyimpulkan bahwa Aplikasi Pengolahan
Data Inventaris Dan Pencatatan Pemesanan Kamar ini dapat mempermudah serta
membantu  pegawai  dalam  pengolahan  dan  perekapan  data  inventaris  dan
pencatatan pemesanan kamar hotel.
Kata Kunci : Aplikasi, Inventaris, Catatan Pemesanan Kamar.
ABSTRACT
The  final  report  entitled "The  Application  of  Inventory  Data  Processing  And
Registration Of Booking Room At Galaxy Hotel Palembang".  This application
created using a language PHP programming and MySql database. This application
is made to facilitate employees in data processing inventory and  registration of
booking room at Galaxy Hotel Palembang is known to still be manual in these
processing  data.  The  data  collection  for  this  application  is  done  by  direct
observation to Palembang Galaxy Hotel and direct interview with the employees
(primary data), as well as other supporting data used also study literature method
such as book reference and study documentation from the hotel (secondary data).
The  results  of  this  study  indicate  that  the  processing  and  recording  of  data
manually on inventory data and recording reservations is very troublesome and
takes a long time. And the authors conclude that Application of Inventory Data
Processing And Registration of Booking Room can facilitate and assist employees
in processing and recording inventory data and hotel room reservation
Keywords: Application, Inventory, Registration of booking room.
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